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This work  is an interdisciplinary project for students of 2nd ESO where the subjects of Technology, Plastic and Social will take 
part. Students will have to record and edit a video by groups where each component must explain different places in the 
history of Pamplona. 
 
The Technology subject will be responsible for evaluating both visual and auditory media resources, whith are offered by the 
video editor Windows Movie Maker program. In addition to that, the information has to be organized, updated and designed in 
a school website. 
 
Meanwhile, the subject of Social will take in mind the selection of places and details, the oral presentation and the contents 
and information of every place. 
 
Finally, the Plastic Art subject will evaluate the set of illustrations pre-production of the movie called Storyboard. Also the 
narrative, rhythm, transitions and sound as well as the cover and credits.
Interdisciplinary project, video, history, storyboard.
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Este Trabajo Fin de Máster trata de un proyecto interdisciplinar para alumnos de 2º de la ESO donde las asignaturas de 
Tecnología, Plástica y Sociales van a tomar parte. Los alumnos tendrán que grabar y editar un video por grupos donde cada 
componente deberá explicar diferentes lugares de la historia de Pamplona. 
 
La asignatura de Tecnología será la encargada de valorar tanto los recursos multimedia visuales y auditivos, como los que te 
ofrece el programa editor de videos Windows Movie Maker. Además de que la información de lo que van haciendo este 
organizada, actualizada y diseñada en una página web del colegio. 
 
Mientras, la asignatura de Sociales tendrá en cuenta la selección de lugares y detalles, la exposición oral y los contenidos e 
información de cada lugar. 
 
Por último, la asignatura de Plástica evaluará el conjunto de ilustraciones pre-producción del film llamado Storyboard. También la 
narración, ritmo, transiciones y sonido así como la portada y créditos. 
Proyecto interdisciplinar, video, historia, story board
